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...La tahzan, Innallaha Ma’ana... 
 (sebagian ayat 40 Q.S At-Taubah) 
 
“Man JaddaWa Jadda” 
 (Peribahasa) 
” Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui.”  
(QS. Al-Baqarah:216) 
 
Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dengan cara do’a, usaha, ikhtiar dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan pengaruh antara 
strategi card short berbasis puzzle dengan index card match terhadap hasil belajar 
muatan IPA  siswa kelas V SD Negeri Pulokulon 3 dan SD Negeri Pulokulon 4 
Tahun 2014/2015,  (2) pengaruh yang lebih besar antara strategi card short 
berbasis puzzle dengan index card match dalam meningkatkan hasil belajar 
muatan IPA siswa kelas V SD Negeri Pulokulon 3 dan SD Negeri Pulokulon 4 
Tahun 2014/2015. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Subyek dalam 
penelitian ini adalah semua siswa kelas V SD N Pulokulon 3 dan SD N Pulokulon 
4 tahun 2014/2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes 
dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah uji t yang didahului 
dengan uji prasyarat analisis yaitu uji keseimbangan dan uji normalitas. 
Berdasarkan hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung > 
ttabel, yaitu 2,849 > 1,994 dengan nilai rata-rata hasil belajar muatan IPA kelas V 
SD Negeri Pulokulon 4 lebih besar dibandingkan kelas V SD Negeri Pulokulon 3, 
yaitu 88,42 > 81,44. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 
ada perbedaan pengaruh antara strategi card short berbasis puzzle dengan strategi 
index card match terhadap hasil belajar muatan IPA. Berdasarkan uji t diperoleh 
thitung > ttabel, yaitu 2,849 > 1,994. (2) strategi card short berbasis puzzle lebih besar 
pengaruhnya dibandingkan dengan strategi index card match dalam meningkatkan 
hasil belajar muatan IPA. Berdasarkan rata-rata kelas eksperimen I > rata-rata 
kelas eksperimen II, yaitu 88,42 > 81,44. 
 
Kata kunci: strategi card short berbasis puzzle, strategi index card match, hasil 
belajar. 
 
 
